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/A. ACTIVIDADES 
A. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SUBPROGRAMAS 
PROGRAMA 210. ALIMENTACION Y AGRICULTURA 
Subprograma 210.1 Políticas, programas y planes agrícolas 
y alimentarios 
Proyecto 210.1.5 Modalidades de desarrollo y sistemas alimentarios 
en México 
Se concluyo y publico la revisión del documento sobre la organiza-
ción gremial de los empresarios agrícolas 1/ y se inició la revisión del 
relativo a la organización campesina. 
Entre las actividades del proyecto SAM/CEPAL se recopiló material 
metodológico para la realización de los estudios de caso, planificados 
por el Programa de Estudios sobre Estilos de Desarrollo y Sistemas 
Alimentarios en América Latina (PEDRESAL) así como información para la 
elaboración del plan agroalimentario para 1982/1988. 
Se redactó un documento interno de trabajo sobre el contraste de 
la estructura productiva en los Estados de Oaxaca y Sinaloa y se elaboró 
la primera versión de un documento que versa sobre la estimación de la 
estructura productiva de la ganadería en México. Asimismo se inició un 
estudio cuantitativo de la seguridad nutricional, donde se analiza la 
evolución histórica de la familia y se continuó el estudio que trata el 
teína de la vulenrabilidad externa del Sistema Alimentario Mexicano. 
Proyecto 210.1.6 Políticas y cooperación agrícola en América Central 
Se recopiló material estadístico sobre las principales caracterís-
ticas de la agricultura de los cinco países centroamericanos, para el 
estudio que se proyecta llevar a cabo sobre el desarrollo agrícola de la 
subregión en los últimos 20 años. Este análisis permitirá determinar los 
factores —particularmente el tecnológico— que han limitado la expansión 
agrícola de los productos alimenticios en la región. 
Se gestionó con el BID y el Gobierno de Nicaragua la prórroga del 
convenio sobre la cooperación técnica que requiere el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario para la formulación de proyectos y planes de 
desarrollo agrícola, lo que incluye aspectos concretos de las perspectivas 
de ciertos productos y regiones del país. Asimismo se continuó realizando 
para ese gobierno un análisis de mercado de las maderas aglomeradas. 
17 Véase, Las~~organizaciones gremiales de los empresarios agrícolas 
(E/CEPAL/MEX/1982/L.21)» 25 de mayo de 1982. 
/Como parte 
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Como parte del convenio celebrado con el Gobierno de Cuba, para 
asesorar a la Universidad de Camagüey en la evaluación del proyecto de 
desarrollo rural de Camalote, se llevaron a cabo dos misiones a ese país: 
la primera tuvo por objeto revisar el diagnostico economico y social de 
la zona,y la segunda, evaluar el grado de avance del proyecto conjunta-
mente con la Oficina de Ejecución de Proyectos del PNUD y el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). 
/PROGRAMA 240. 
PROGRAMA 240. CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 
Subprograma 240.1 Análisis de las tendencias económicas 
Proyecto 240.1.1 Análisis de la evolución de la economía latinoamericana 
Como parte del Estudio Económico de América Latina se continuó 
analizando la evolución económica, durante 1981, de los países que atiende 
la subsede, y se concluyó la primera versión de las notas correspondientes 
a Honduras, Panamá, República Dominicana, El Salvador y Cuba. JL/ Asimismo, 
se efectuó un análisis crítico de las notas ya concluidas de Guatemala, 
México, Costa Rica y Nicaragua, y se preparó una versión revisada de las 
mismas. 2/ 
Se inició también un análisis cualitativo para la nota consolidada 
de la evolución económica de Centroamérica durante 1981. 
Se sistematizó la información estadística para la evaluación del 
endeudamiento actual externo de Nicaragua, y se prosiguió con los trabajos 
de evaluación permanente de los principales acontecimientos políticos y 
económicos de la coyuntura del resto de los países atendidos por la 
subsede, así como su vinculación con los acontecimientos de índole 
internacional. 
Subprograma 240.2 Estudios de estrategias de desarrollo 
y políticas económicas 
Proyecto 240.2.2 Planificación y políticas económicas en América Central 
Atendiendo a una solicitud del Gobierno de Honduras, se proporcionó 
a las autoridades de ese país asesoría en materia de política económica, 
monetaria y financiera. 
y Véanse, Notas para el estudio económico de América Latina, 1981, Honduras 
(E/CEPAL/MEX/1982/L.14); Notas para el estudio económico de América 
Latina, 1981, Panamá (E/CEPAL/MEX/1982/L.18); Notas para el estudio 
económico de América Latina, 1981, República Dominicana 
(E/CEPAL/MEX/19S2/L.20); Notas para el estudio económico de América 
Latina, 1981, El Salvador (E/CEPAL/MEX/1982/L.22), y Notas para el 
estudio económico de América Latina, 1981, Cuba (E/CEPAL/MEX/1982/L.24). 
2/ Véanse» Notas para el estudio económico de América Latina, 1981, 
Guatemala (E/CEPAL/MEX/1982/L.13/Rev.1); Notas para el estudio econó-
mico de América Latina, 1981, México (E/CEPAL/MEX/1982/L.15/Rev.1); 
Notas para el estudio económico de América Latina, 1981, Costa Rica , 
(E/CEPAL/MEX/1982/L. 16/Rev.1), y Notas para el estudio económico de 
América Latina, 1981, Nicaragua (E/CEPAL/MEX/1982/L.23/Rev.l). 
/A petición 
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A petición del Gobierno de Nicaragua se llevo a cabo una misión 
para determinar los daños causados por las graves inundaciones ocurridas 
a fines de mayo en ese país, así como las repercusiones sobre su desarrollo 
económico y social y las nuevas necesidades de cooperación internacional 
que dicho fenómeno impone. 3/ 
Subprograma 240.3 Capacitación 
Proyecto 240.8.1 Cursos y seminarios de planificación del desarrollo 
El grupo interinstitucional CEPAL/Comité Estatal de Estadística de 
Cuba concluyó la elaboración del documento Comparabilidad de los sistemas 
de cuentas nacionales y del producto material en América Latina 
(E/CEPAL/SEM.5/L.2)„ publicado por la Sede de Santiago. 
Con el apoyo del Instituto de Cooperación Iberoamericana y bajo 
los auspicios del Gobierno de Cuba, se organizó el Seminario Regional de 
Expertos sobre Comparación del Sistema de Cuentas Nacionales de las 
Naciones Unidas y el Sistema de Balances, que se aplica en Cuba (La Habana, 
6 a 11 de mayo). 
3/ Vease Nicaragua: Las inundaciones de mayo de 1982 y sus repercusiones 
sobre el desarrollo económico y social del país (E/CEPAL/MEX/1982/R. 2/Rev.1), 
2 de julio de 1982. 
/PROGRAMA 240. 
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PROGRAMA 290. ASENTAMIENTOS HUMANOS 
Subprogram 290.1 Políticas y estrategias de asentamientos humanos 
Proyecto 290.1.1 Enseñanza y capacitación ? 
Sé elaboró lá versión preliminar de un documentó para el Proyecto 
Metrópolis Latinoamericanas que llevarán a cabo conjuntamente la Unidad 
de Asentamientos Humanos y la de Medió Ambiente de la CEPAL, en relación 
con la promoción de un mecanismo de cooperación horizontal entre las 
autoridades metropolitanas1de América Latina. 
Se continuó asesorando a la Subsecretaría de Asentamientos Humanos 
de México en la preparación de un programa latinoamericano de capacitación 
para los" asentamientos humános. 
Se participó en la reunión organizada por el Instituto Nacional de 
Desarrollo de Recursos Naturales (INDERENA) para celebrar el X Aniver-
sario de la Conferencia de Estocolmo de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente. Este encuentro tuvo lugar en Bogotá, Colombia, del 31 de 
marzo al 3 de abril de 1982. 
Subprograma 290.2 Planificación de asentamientos humanos 
Proyecto 290.2.1 Marco metodológico para la planificación de asentamientos 
humanos 
Se avanzó en la preparación de un documento para el Seminario sobre 
Proyectos de Inversión Urbana que con el patrocinio de la CEPAL y el 
CELADE se llevara a cabo el próximo septiembre en Lima, Perú, con el fin 
de estudiar las características más notables de las actividades de 
preinversión e inversión de proyectos de desarrollo urbano én los países 
de América Latina. 
Se prepararon unas notas críticas al documento sobre un marco de 
referencia metodológica para la Planificación de los Asentamientos Humanos 
que se esta formulando en colaboración con el Centro de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos. 
/PROGRAMA 240. 
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PROGRAMA 330. DESARROLLO INDUSTRIAL 
Subprograma 330.1 Desarrollo industrial futuro 
Proyecto 330.1.2 Examen y evaluación del desarrollo industrial 
Se avanzó en el estudio sobre la experiencia centroamericana en la 
exportación de manufacturas, y se concluyó una versión preliminar de un 
documento relativo a las políticas de promoción de exportaciones y su 
evaluación. También se concluyó un primer borrador del aspecto cuantita-
tivo de dichas exportaciones, y se continuó con la tabulación de los 
resultados de una encuesta realizada entre los empresarios industriales 
de la región. 
Atendiendo a una solicitud de las autoridades del Banco de Guatemala, 
se viajó a ese país y se elaboró un documento para discusión que evalúa 
una serie de siete proyectos que la Corporación Financiera Nacional 
(CORFINA) tiene actualmente en ejecución. 
Asimismo, atendiendo a una petición del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT) de México, se brindó asesoría técnica en proyectos 
de investigación y desarrollo tecnológico en la rama metalmecánica. 
Se colaboro en las actividades preparatorias y se participó en la 
reunión que versó sobre las estructuras para la formulación y aplicación 
de políticas de ciencia y tecnología en América Latina y el Caribe, 
organizada por el Centro de las Naciones Unidas de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo y la CEPAL, en colaboración con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México y el CONACYT. La reunión se llevó a cabo 
en la ciudad de México, del 19 al 30 de abril. 
También se asistió a la Reunión de Expertos sobre Microelectrónica 
auspiciada por la ONUDI y la CEPAL en colaboración con el Gobierno de 
México y que se realizó en esa misma ciudad, del 7 al 11 de junio de 1982. 
Se sostuvieron diversas reuniones para discutir los objetivos y 
alcances del Proyecto de Desarrollo Industrial de la Frontera Norte de 
México que se esta llevando a cabo en NAFINSA con personal de la 
Secretaría de Hacienda y la firma consultora Gillis, Haldo Clark y 
Vietorisz de Nueva York. 
/PROGRAMA 240. 
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PROGSAPíA 3 4 0 o COMERCIO INTERITACIOML 
Subprograma 340.4 Integración y cooperación económicas 
entre países en desarrollo 
Proyecto 340.4.5 Integración económica en America Central 
Se terminó él documento en el que se analiza la vitalidad del pro-
ceso de integración centroamericana, sus principales acontecimientos 
en 1S31 y los intentos que se han hecho para superar la situación 
actual. 1/ Asimismo, se elaboró un documento relacionado con las dimen-
siones del espacio de la política económica en Centroaraérica titulado 
The Dimensions of Economic Policy Space in Central America". 
Se participo en un seminario sobre los aspectos financieros y mone-
tarios de la integración en America Latina que fue organizado por el 
CEIILA y el IIJTAL. Este evento se llevó a cabo en la ciudad de México, 
del 25 al 27 de mayo del presente año. 
1/ Véasej Evolución de la integración centroamericana en 1981 
(E/CEPAL/MEX/1982/t.17). 
/PROGRAMA 2 4 0 . 
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PROGRAMA 460. RECURSOS NATURALES Y ENERGIA i 
'Subprograma 460.1 Recursos hídricos 
Proyecto 460.1.5 Apoyo a los gobiernos de América Central en la formula-
ción de estrategias para ,1aordenación de los recursos hídricos 
Se continuo la recopilación de información básica relacionada con 
la disponibilidad y utilización sectorial del agua en los países de la 
subregión. 
Con base en el informe de la misión de asesoría al Consejo Superior 
de Planificación de Honduras (CONSUPLANE), realizada por la Sede en 
Santiago, se formularon recomendaciones respecto de la participación de 
esta subsede en su seguimiento. 
Subprograma 460.2 Energía 
Proyecto 460.2.6 Desarrollo energético en América Central 
Se concluyeron los términos generales de referencia—^ y las proyec-
ciones de la demanda de energía comercial hasta 1995 del estudio preliminar 
"Alternativas de expansión de la oferta de derivados de petróleo", actual-
mente en preparación. 
Se inició la recopilación de información básica para la elaboración 
de una reseña periódica de la evolución general del sector energía en 
América Central, 
Se completó el documento de estadísticas básicas de origen y consumo 
de energía en Centroamérica para 1980 2/ y se continuó recopilando la 
información correspondiente a 1981. 
A petición de la oficina en Guatemala del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, se proporcionó asesoría técnica en actividades 
relacionadas con el seguimiento del Programa Energético del Istmo 
Centroamericano (PEICA). 
Se participó activamente en la tercera reunión del grupo regional 
de trabajo que tiene a su cargo la elaboración de un nuevo documento de 
proyecto para el PEICA, la cual se llevó a cabo en Tegucigalpa, Honduras, 
del 3 al 4 de mayo. Asimismo, se asitió a la reunión de la OLADE sobre 
balances energéticos que se llevó a cabo en esa misma ciudad del 5 al 7 
de mayo de 1982. 
1/ Véase Alternativas de expansión de la oferta de derivados de petróleo 
en el Istmo Centroamericano (Términos de referencia generales) 
(E/CEPAL/MEX/CCE/SC.5/L.147), 10 de mayo de 1982. 
2/ Véase Istmo Centroamericano; Estadísticas sobre energía, 1980 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/L.143), 31 de mayo de 1982. 
/Se iniciaron 
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Se iniciaron gestiones ante el PNUÍ) respecto de la participación de 
la subsede en el nuevo programa de actividades regionales del sector 
energético, que daría lugar a una segunda fase del programa energético 
aludido. 
Proyecto 460.2.7 Programa latinoamericano de seguimiento a la Conferencia 
de Nairobi sobre fuentes nuevas y renovables de energía 
Se concluyó la versión preliminar del documento sobre el Programa 
Latinoamericano de Energía Solar que se utilizará para gestionar su 
financiamiento entre los países y organismos regionales e internacionales 
interesados. 
Se terminó el documento "Plan de acción para la cooperación entre 
países en vías de desarrollo en el campo de las fuentes de energía nuevas 
y renovables que se sometió a consideración de la reciente Reunión del 
Grupo de los 77. 
Se proporcionó asistencia técnica al Gobierno del Brasil durante 
los preparativos para la Reunión sobre Cooperación Sur-Sur relacionada 
con fuentes de energía nuevas y renovables. Asimismo, se asesoró a los 
gobiernos de Argentina, Brasil, México, Ecuador, República Dominicana, 
Venezuela, China, Argelia y Egipto con respecto a su participación en la 
reunión del Comité Interino sobre el mismo tema. 
Se participó en forma activa en la Reunión del Grupo de los 77 sobre 
Cooperación Sur-Sur, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, del 31 de mayo 
al 4 de junio de 1982 y la Reunión del Comité Interino Intergubernamental 
a cargo de la Implementación del Plan de Acción de Nairobi sobre Fuentes 
de Energía Nuevas y Renovables, realizada en la ciudad de Roma del 7 al 18 
de junio, así como en diversas reuniones de coordinación interinstitu-
cional paralelas a la anterior. 
Se participó en múltiples sesiones de trabajo con altos directivos 
de la OLADE en Quito, Río de Janeiro y Roma, en las que se discutió la 
coordinación que deberán mantener la OLADE y la CEPAL en la ejecución 
del Plan de Seguimiento de la Conferencia de Nairobi sobre Fuentes de 
Energía Nuevas y Renovables. 
Asimismo, se entablaron pláticas con el Gobierno de México en rela-
ción con el apoyo que este país brindará al Programa Latinoamericano de 
Energía Solar, y con el Gobierno del Brasil sobre el que proporcionará al 
Programa Latinoamericano de Combustibles Líquidos . 
/Subprograma 460.4 
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Subprograma 460.4 Evolución del sector de la energía 
eléctrica 
Proyecto 460.4.1 Integración e interconexión eléctricas en América Central 
Con respecto a la posible transferencia de metodologías de planifi-
cación eléctrica entre los países de la subregión» y en consulta con los 
organismos nacionales» regionales e internacionales interesados, se inició 
una evaluación comparativa preliminar entre las metodologías utilizadas 
por los países del Istmo, las usadas en el Estudio Regional de Interconexión 
Eléctrica del Istmo Centroamericano (ERICA) y las que emplea la empresa 
ELECTROBRAS del Brasil. 
3/ 
Se elaboraron los términos de referencia— para el seminario sub-
regional sobre la interconexión de los sistemas eléctricos en el Istmo 
Centroamericano que se proyecta realizar en un futuro cercano. 
En respuesta a la solicitud de las empresas estatales de electrifi-
cación del Istmo, se inició un ejercicio preliminar para determinar los 
posibles flujos de energía secundaria y firme entre países» en el caso de 
establecerse un sistema regional interconectado. 
4/ 
Se concluyeron los términos de referencia— para el estudio preliminar 
sobre el establecimiento de un Centro Regional de Despacho de Carga (CERDEC) 
así como los de un estudio 5/ relacionado con las medidas de ahorro que se 
pueden adoptar de los derivados del petróleo en el transporte urbano 
centroamericano. 
3/ Véase Seminario sobre la interconexión de los sistemas eléctricos en el 
Istmo Centroamericano (Términos de referencia generales) 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/L.146), 4 de mayo de 1982. 
4/ Véase Estudio preliminar de un Centro Regional de Despacho de Carga 
para el Istmo Centroamericano (Términos de referencia generales) 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/L.145), 30 de abril de 1982. 
5/ Véase Posibilidades de ahorro de derivados del petróleo en transporte 
urbano del Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/SC.5/L.144), 30 de abril 
de 1982. 
/PROGRAMA 240. 
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PROGRAMA 530. DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMANITARIOS 
Subprograma 530.1 Estilos de desarrollo y cambio social en America Latina 
Proyecto 530.1.1 Estilos de desarrollo y cambio social en América Latina 
Se continuo revisando y ampliando la información para el estudio en 
el que se analiza la situación social de México durante el decenio de 1970. 
Subprograma 530.2 Integración de la mujer en el desarrollo 
Proyecto 530.2.1 Integración de la mujer en el desarrollo 
Se trabajo en los proyectos derivados del Taller Regional celebrado 
en Panamá a principios de 1982, para la capacitación en Proyectos y Progra-
mas para la Mujer, y se reprodujo la versión final del Informe de dicho 
encuentro, 1/ organizado por el Gobierno de Panamá, el Fondo de Contribu-
ciones Voluntarias de las Naciones Unidas y la CEPAL. 
Se asistió a un taller nacional que se llevo a cabo en Honduras y 
se continuo preparando el Taller de Escuelas Radiofónicas previsto para 
el próximo mes de septiembre. Asimismo, se está preparando un taller en 
México que habrá de realizarse el próximo mes de agosto. 
Se prestó asesoría técnica a los gobiernos de Cuba y Nicaragua en 
el diseño de proyectos nacionales sobre la mujer que derivaron del taller 
celebrado en Panamá. 
Se participó en varias reuniones informales de carácter técnico con 
el propósito de coordinar los trabajos de distintos proyectos. 
Subproprograma 530.3 Aspectos sociales de la expansión metropolitana 
en México 
Proyecto 530.3.1 Aspectos sociales de la expansión metropolitana en México 
Se revisó nuevamente la versión preliminar de los términos de refe-
rencia del estudio que trata diversos aspectos de la metropolización en 
México. Se sostuvieron entrevistas con funcionarios del sector público 
(Secretaría de Programación y Presupuesto, Secretaría de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas, y Departamento del Distrito Federal), con el 
fin de recabar mayor información para este proyecto. 
2./ Véase,Informe del taller regional para la capacitación en programas 
para la mujer (E/CEPAL/MEX/SEM.7/R.4), 30 de abril de 1982. 
/Se asistió 
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Se asistió en calidad de observador al Seminario sobre Medio Ambiente 
y Metropolización en México, auspiciado por el Colegio de México y reali-
zado en esta ciudad el 7 de mayo del presente año. 
Subprograma 530.4 Satisfacción de necesidades básicas en el 
Istmo Centroamericano 
En Guatemala se revisaron y analizaron los tabulados especiales de la 
encuesta de ingresos y gastos, y se terminó la revisión del estudio sobre 
el alcance y situación de la pobreza en ese país. Se colaboró, además, 
con la oficina del UNICEF;en México,, en la elaboración del primer borrador 
del estudio sobre pobreza y distribución del ingreso en los sectores urbanos 
de Guatemala. 
Se establecieron contactos con el Gobierno de Costa Rica para deter-
minar la cooperación que la S-ibsede brindará a las nuevas autoridades de 
ese país. Durante la misión, se revisó, con los técnicos nacionales, el 
material del proyecto y su futura utilización, y se colaboró en el diseño 
de algunas actividades que habrán.de realizar la Oficina de Planificación 
y la Secretaría del Consejo Social. 
En Honduras se efectuó una evaluación crítica de los resultados de 
la encuesta de ingresos y gastos de 1978-1979, y se elaboraron los cuadros 
para el análisis de la pobreza y la distribución del ingreso que formarán 
parte del documento de la Secretaría Técnica de CONSUPLAÑE/CEPAL intitulado 
"Honduras; Alcance y naturaleza.de la pobreza, 1980". 
j ' 
Por último, en cooperación con el UNICEFs se está preparando una nota 
sobre el desarrollo social del Istmo Centroamericano. 
/PROGRAMA 240. 
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PROGRAMA 550. TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y TURISMO 
Subprograma 550.1 Política y planificación 
Proyecto 550.1.3 Desarrollo del transporte en America Central y México 
Se concluyo la primera versión del documento relacionado con las 
estadísticas del transporte terrestre, marítimo y aéreo en el Istmo 
Centroamericano hasta 1979, y sé inicio su revisión. 
Se estimaron los costos típicos de transporte en la subregión, 
información que se utilizó en la evaluación de las pérdidas sufridas por 
Nicaragua a causa de las recientes inundaciones. 
Se participó en la VI Conferencia Portuaria Interamericana realizada 
en la ciudad de México del 17 al 21 de mayo de 1982. En ella se trataron 
diversos temas relacionados con la actividad portuaria en general, tales 
como capacitación, operación, transporte multimodal, etc. 
Se corrigio el documento sobre la competitividad en los costos de un 
ferrocarril intercentroamericano comparados con los del transporte 
automotor. 1/ 
1/ Véase Análisis preliminar sobre la competitividad en costos de un 
ferrocarril intercentroamericano frente al transporte automotor 
(E/CEPAL/MEX/1982/L.12/Corr.1), 2 de abril de 1982. 
/B. ACTIVIDADES 
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B. ACTIVIDADES NO RELACIONADAS CON SUBPROGRAMAS 
Se elaboro el informe que describe las actividades desarrolladas por el 
personal técnico de la subsede durante el primer trimestre de 1982. \J 
Se elaboró la primera versión del programa de trabajo de la subsede para 
el bienio 1984-1985,2/ así como una lista de los documentos sin sigla que 
ha elaborado la CEPAL desde el año de 1957. V 
Se continuó la investigación referente a la cuantificación de los 
efectos, tanto directos como indirectos y secundarios sobre las economías 
y las condiciones sociales impuestas por los principales desastres ocurri-
dos en Centroamérica y el Caribe durante los últimos 10 años. A ese res-
pecto se preparó un breve documento donde se describen las principales 
conclusiones del estudio, que fue presentado en un Congreso Internacional 
sobre Emergencias Urbanas, que tuvo lugar a fines de junio de 1982 en 
Cancún, México. 4/ 
Se colaboró con el UNICEF en un trabajo relacionado con el "Taller 
sobre Criterios y Metodologías de Diagnósticos y de Acción para Integra-
ción de Areas Críticas al Desarrollo del Estado de Chiapas", que trata el 
tema de los marginados de esa zona. 
A petición del Gobierno de Nicaragua, se prestó asesoría técnica a 
la Financiera Nacional de Preinversiones (FINAPRI), con el fin de deter-
minar las necesidades de crédito internacional para la instrumentación 
de programas de reconstrucción y desarrollo industrial. 
Se participó en la Segunda Reunión Informativa sobre Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, llevada a cabo el 25 de mayo en Pachuca, 
Hidalgo y auspiciada por el gobierno de esa entidad gubernativa. 
Se participó también en el Seminario sobre Inflación, Devaluación 
y Desarrollo Rural, patrocinado por el Centro de Estudios Económicos y 
Sociales del Tercer Mundo (CEESTRM) y realizado en la ciudad de México el 
día 14 de mayo, donde se presentó una ponencia sobre el tema referida al 
Estado de Tabasco. 
\J Véase, Actividades de la subsede de la CEPAL en México (Primer trimes-
tre de 1982), (E/CEPAL/MEX/1982/L.19/Rev.1), 25 de mayo de 1982. 
2/ Véase, CEPAL/MEXICO; Proposed Work Programme 1984-1985 (Draft) 
(E/CEPAL/MEX/1982/IN.4), 21 de mayo de 1982. 
3/ Véase, Lista de documentos sin sigla (E/CEPAL/MEX/1982/IN.3), 6 de 
abril de 1982. 
4/ Véase, Los desastres naturales y sus efectos sobre el desarrollo eco-
nómico y social de Centroamérica y el Caribe (sin siglas), junio de 1982. 
/Se asistió 
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Se asistió a la Reunión Oficiosa FAX. de Area (FACILITACION) auspi-
ciada por la OACI y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que se 
celebró en la ciudad de México, del 21 al 25 de julio, cuyo tema princi-
pal fue el de simplificar la tramitación de servicios. 
Se participó en el Congreso Internacional sobre Emergencias Urbanas 
auspiciado por la UNDRO y la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 
Publicas, de México,realizado en el Puerto de Cancun, del 22 al 25 de 
junio. 
Se asistió a la XII Reunión Ordinaria de la Asamblea Latinoameri-
cana de Instituciones Financieras de Desarrollo, efectuada entre el 
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Título dej documento Sigia 
SO«, Notas para ei Estudio Económico 
Amlrlca Latina, 1981» Nicaragua 
l l„ Nicaraguas tas Inundaciones de 
mayo de ¡982 y sus repercusio-
nes sobre el desarrol lo 
económico y social del pata 
12, Evolución «Se 3a integración 
centroamericana en 1981 
|J„ Alternativas de expansión de la 
oferta de derivados del petró-
leo en ei Istmo Centroamericano 
{Tírminos de referencia generales) 
14® lefmo Centroamericano: Estadís- E/CEPAL/CCE/SC.JA»|43 
tica® sobro enorgfa, 198O 
¡5® Seminarlo sobre la interconexión E/CIPALA1EX/CCE/SC.5/L.I46 
de los slstsssas e lectrices en el 
Istmo Centroamericano (Ylrminoa 
de referencia generales) 
i 6. Estudio prol isulnar de un Centra E/CEPAl/fcCE/sc.5/1.145 
Regional de Despacho da Carga 
para el lateo Centroamericano 
(Tlrmlnos de referencia generales) 
17. Posibilidades de ahorro de derl~ E/CEPAt/CCE/SC#5/u144 
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económicas 
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econ&nlca entre países en 
desarrollo 
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Español 79 30/SV/82 Evolución del sector de la 
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rftulo del doctawnto 
18«, ¡filarme daj tallar regional para 
la capacitación on proysctoe y 
programas para Sa mujer 
19o Análisis prejloífiar sobra la 
compatitívldad en costos rio un 
fsrresarrli íntarcentroaaerlcano 
frsn'ia al transporte automotor 
20» ActSvidaóos de la auàseda de la 
CEPAL en Kfxi«o (Primer t r | -
¡sastre do IÇCS) 
£1. CEPAl/VsEXICOs Propoeed Vork 
Programe I984»1SB5 (Oraft) 
SinSa Idioma iiëœero ó® páginas Cantidad fecha Título del subprograma Oo«tlno 
E / C E P A l / N a i / S £ M e ? / i M Español 
E/cmifoEX/ì9a2/lal2/Corr91 Español 
£/CiPAl^EX/l982/L.l9/Rev. 
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